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Para o Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, é 
sempre uma imensa satisfação a publicação de cada número da Revista de 
Políticas Públicas, pela expectativa da contribuição que oferece para o debate 
da temática, na diversidade de sua abordagem: desde os fundamentos 
históricos e teóricos-metodológicos, no campo econômico e político das 
políticas públicas, até as particularidades de políticas especificas, em particular 
aquelas de corte social e de interesse da luta social. Neste número, os artigos 
apresentados estão reunidos em três blocos de análise e debate na atual 
conjuntura da sociedade brasileira, em que a discussão sobre o 
desenvolvimento vem recebendo forte atenção no debate intelectual no país, 
partindo de uma referência importante para as políticas públicas: o “Plano de 
Aceleração do Crescimento” – PAC, recém–lançado pelo governo. 
No primeiro bloco, dos artigos pensam e analisam a proposta do 
governo: “PAC, Educação e Heteronomia Cultural” de Roberto Leher e “PAC: a 
afirmação do parasitismo do capital sobre o trabalho”, de Sara Granemann. No 
segundo bloco, três artigos analisam dimensões específicas das políticas 
públicas: REFLEXÕES SOBRE AS POLÍTICAS PROMOTORAS DE 
EQUIDADE, de Silvia Yannoulas; A DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA: atribuições do Ministério Público, Defensoria Pública e 
Conselhos de Direitos, de Paulo Roberto Barbosa Ramos; POLÍTICA SOCIAL 
DE PROTEÇÃO AO IDOSO: a reafirmação da cultura privacionista no trato das 
refrações da questão social, de Solange Maria Teixeira. No último bloco dois 
artigos analisam a política oligárquica do Maranhão: SARNEÍSMO NO 
MARANHÃO: os primórdios de uma oligarquia, de Maria Virginia Moreira 
Guilhon e RITUAIS, EFICÁCIA SIMBÓLICA E DOMINAÇÃO POLÍTICA: 
algumas sinalizações, de Fátima Gonçalves. 
As teses defendidas nos artigos são de inteira responsabilidade dos 
respectivos autores e autoras que fazem indicações para o debate, 
expressando concepções e tendências em torno dos fundamentos de análise e 
de propostas concretas de políticas públicas específicas relevantes na 
contemporaneidade.   
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